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818 Økonomiske Anliggender 1878—1879. 
saa vel paa Undervisningen som paa de øvrige Arbejder i de Dele af Universitets­
bygningens Komplex, som støde op til disse Gader. 
— Til den polytekniske Læreanstalts 50aarige Stiftelsesfest den 27. Jan. 
1879 stillede Konsistorium Universitetets Festsal samt Konsistoriums Forsamlingssal 
til Disposition for Læreranstalten. 
Universitetets Avditorier have i 1H78—79 af Konsistorium været overladte 
til Brug af følgende: fhv. Overlærer Kr. Arentzen, til Slutning af hans Forelæs­
ninger over Oehlenschlagers Liv og Forfattervirksomhed, cand. philol. Sørensen 
til et Kursus i Sanskrit, cand. phil. K. Mantzius til Oplæsninger, Prof. James 
fra Lausanne til nogle Forelæsninger paa Fransk samt Barberforeningen til Af­
holdelse af dens Svendeprøver. Festsalen har, som sædvanlig, været overladt til 
Studenter-Sangforeningen og Cæciliaforeningen til Afholdelse af Koncerter. 
C. Om Universitetets og Kommunitetets Budgetforslag for 
finansaaret 1879—80. 
Til Oplysning om enkelte Poster paa Stiftelsernes Budget for Finansaaret 
1S79—80, som ikke have fundet Behandling tidligere eller senere ville blive be­
handlede paa andre Steder i Aarbogen, meddeles her følgende, idet i øvrigt med 
Hensyn til det fuldstændige Budget henvises til Rigsdagstid. f. 1878—79 Tillæg 
A. S. 1750 ff. 
I. Universitetet. 
1 .  I n d t æ g t e n .  
Post 11 (Tilskud af Statskassen). Ministeriet foreslog Kontoen forhøjet 
med 50,000 Kr., da det var en Nødvendighed at søge den Balance i Universi­
tetets Indtægter og Udgifter tilvejebragt, som var blevet forstyrret ved, at der 
ikke længere blev ydet Tilskud fra Kommunitetet til Universitetets Budget. Mini­
steriet ansaa det for saa meget naturligere, at Statskassens Tilskud blev forhøjet, 
som Universitetets i Aarenes Løb fremkomne uheldige finansielle Stilling væsentlig 
hidrørte fra, at det havde overtaget Udgifter til Formaal, der tidligere dels vare 
anerkjendte for, dels i Følge Sagens Natur maatte henregnes til Statsforinaal. 
I det andet Budget, som blev forelagt det nyvalgte Folketing, opførtes Kon­
toen med 135,000 Kr., idet Ministeriet, i Betragtning af Universitetets daarlige 
økonomiske Status og dets store Betydning for Staten, foreslog at Udgiften til 
Jubelfesten 35,000 Kr., skulde bæres af Statskassen i Forbindelse med dennes øv­
rige Tilskud til Universitetet. 
Ved Finansloven nedsattes Bevillingen til Jubelfesten til 22,000 Kr., der 
afholdtes af Universitetet under en særlig Udgiftspost. Statskassens Tilskud fortes 
tilbage til den ved Finansloven for 1878—79 fastsatte Størrelse. 
